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Интерес	 к	 многолетним	 супружеским	 парам	 (писатель	 Дина	
Рубина	и	художник	Борис	Карафёлов,	поэт	Белла	Ахмадулина	и	худож-
ник	 Борис	 Мессерер)	 был	 отчасти	 спровоцирован	 размышлениями	
над	обложками	к	произведениям	Дины	Рубиной,	созданными	в	разное	
время	разными	художниками-оформителями.	 «Как	часть	 архитекто-
ники	 книги	 обложка	 и	 ее	 оформление	 подчиняются	 общим	 законо-
мерностям	взаимоотношения	литературного	текста	и	иллюстрации»	
[Тулякова,	 с.	 251],	 тем	 более,	 если	 подразумевать	 под	 последней	
самостоятельный	жанр	 изобразительного	 искусства.	 Проанализиро-
вав	красочные	театральные	обложки	и	иллюстрации	Б.	Карафёлова,	
которые	как	бы	срослись	с	текстами	Д.	Рубиной	[см.:	Рубина,	2005б,	
2008],	мы	пришли	к	 выводу,	 что	обложки	к	 тем	же	произведениям,	




оформителя	 А.	Бондаренко,	 выполненной	 в	 коричневых	 и	 темно-
коричневых	 тонах,	 на	 которой	 громоздкая	 женщина-статуя	 пусть	
и	 перекликается	 с	 содержанием	 романа,	 но	 диссонирует	 с	 общей	
авторской	 концепцией,	 тесно	 связанной	 с	 повышенным	 интересом	
к	живописи	и	театральности	[Рубина,	2004].	Приведем	еще	один	при-




всего	 прочего,	 «приклеивает»	 на	 них	 свидетельства	 времени	 (фан-
тики	от	конфет,	проездные	билеты,	старые	конверты	и	др.)	[Рубина,	






Принимая	 как	 осознанную	 необходимость	 творческий	 союз	
художника	 и	 писателя,	 состоящих	 в	 браке,	 Д.	Рубина,	 подыгрывая	

























ном,	 и	 о	 наблюдении	 над	 поведением	 одного	 «работяги»,	 который	
поил	ротвейлера	пивом	из	бокала.	Собака	«жадно	лакала,	после	чего	










рождаются	 одновременно	 в	 процессе	 непрерывного	 диалога	 между	
писателем	и	художником	в	их	совместных	путешествиях?!	В	книге-
альбоме	 «Окна»,	 включающей	 в	 себя	 девять	 новелл	 и	 54	 картины,	
но	имеющей	в	библиографическом	описании	подзаголовок	«роман»,	









картин.	 Примечательно,	 что	 сами	 авторы	 подчеркивают	 присутст-
вие	в	книге	именно	картин,	а	не	иллюстраций,	в	уменьшенном,	по-
видимому,	формате.	Учтем,	 что	 во	 время	презентации	книги	 в	Рос-
сии	предполагалась	выставка	работ	Б.	Карафёлова,	но	супруги,	более	
20	лет	живущие	в	Израиле,	отказались	от	этого	предприятия	в	силу	




это	 возможно,	 рисунки	 и	 акварели	 поэта	 в	 натуральную	 величину	
[см.:	Лермонтов].	Несмотря	на	то,	что	предпочтение	в	альбоме	Лер-
монтова	 резонно	 отдается	 визуальной	 составляющей,	 прозаические	
(отрывки	из	писем,	свидетельства	современников	и	др.)	и	стихотвор-


















фона,	 всячески	 варьируемый	им	на	 страницах	 книг	 [см.,	 например:	
Ахмадулина,	1997;	Ахмадулина,	2000].	Основной	причиной	тому,	на	
наш	взгляд,	послужило	стихотворение	Б.	Ахмадулиной	«Дом»	(1974),	



























диссонируя	 с	 линиями-звуками,	 доносящимися	 из	 граммофона,	 как	
будто	оглушают	хрупкую	девушку,	но	дерзкого	поэта,	чье	несколько	
отстраненное	 лицо,	 напоминает	 пламя	 свечи,	 изображенной	 рядом.	
Появление	 свечи	 не	 случайно,	 так	 как,	 по	 воспоминаниям	 Бориса	
Мессерера,	 «Белла	 писала	 всегда	 только	 ночью.	 Она	шла	 в	 ночь…	
и	 все	 время	 строго	 соблюдала	 это	 свое	 ночное	 поэтическое	 время	
и	 очень	 заботилась,	 чтобы	 было	 все	 прибрано	 в	 этот	момент.	 <…>	
Свеча.	Никаких	лишних	предметов»	[Мессерер].	Образ	свечи	встре-
чается	и	в	других	стихотворениях	поэтессы	и	часто	связан	с	долгой	




чительную	роль	 в	 судьбе	 поэтессы,	 что	 обусловило	 его	 наличие	 на	




вающего	 и	 звуковоспроизводящего	 устройства,	 что	 символически	
сближает	 поэта	 и	 граммофон	 в	 демонстрации	 эпицентра	 звуковой	
энергии.	Среди	многочисленных	портретов	Б.	Ахмадулиной,	создан-
ных	мужем-художником,	хотелось	бы	выделить	«Сиреневый	портрет	
Беллы»	 и	 «Красный	 портрет	 Беллы»,	 которые	 были	 использованы	
в	 качестве	 оформления	 обложек	 ее	 книг	 «Путник»	 и	 «Миг	 бытия»	




прекрасной	 влюбленностью	 в	 Беллу.	 Ее	 называли	 женщиной	 заво-
раживающей	 красоты»	 [Ерофеев].	 Задумчивость	 и	 погруженность	
166 Раздел	3	•	Диалог	с	культурной	традицией
в	созерцательность,	а	также	определенная	уязвимость	и	сопутствую-







заключающую	 в	 себе	 дерзость,	 самолюбивость	 и	 непреклонность	
[Ахмадулина,	 1997].	 Прямоугольник	 «полыхающей»	 Беллы	 служит	









нации,	 потому	 что	 полагал,	 что	 поэтический	 ритм	 есть	 структура,	
повторяющая	время,	а	стихи	должны	тянуться	ровно	столько,	чтобы	
воплотился	 замысел,	 производила	 на	 современников	 большое	 впе-







итальянской	 провинции,	 картинами	 Б.	Мессерера,	 видами	 Тарусы,	
документальными	съемками	Беллы	и	Бориса	 вместе.	Фильм	вышел	




с	 поэтессой.	 Недавно	 вышедшая	 книга	 «Промельк	 Беллы»	 имеет	
коллажный	принцип	построения,	и	в	ней	наряду	с	воспоминаниями	
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мужа-художника	 содержатся	 фрагменты	 переписки	 Б.	Ахмадулиной	
с	друзьями,	выдержки	из	интервью	и	др.
Подведем	 итог.	 Сосредоточившись	 на	 исследовании	 оформле-
ния	обложек	к	книгам	Д.	Рубиной	и	Б.	Ахмадулиной,	 созданных	их	
мужьями-художниками,	 мы	 проследили	 разные	 варианты	 диалога	
визуального	портрета	автора	с	концепцией	его	произведений,	а	также	
того,	в	какие	формы	этот	диалог	на	страницах	книги	облекается	и	куда	
он	 уводит	 в	 процессе	 жизнетворчества.	 Ярко	 выраженное	 автор-
ское	 обаяние	 и	 писательский	 артистизм	Д.	Рубиной	 симптоматично	
откликаются	на	красочные	театральные	обложки	к	ее	произведениям,	
созданные	 мужем-художником,	 а	 наигранно-ироничное	 отношение	
к	браку	(брак — бракует)	перекликается	с	порой	забавными	карти-
нами	 художника	 и	 его	 подыгрыванием	 жене	 (Мое дело маленькое, 
я тебе картинку напишу).	 Творчество	 Б.	Карафёлова	 завораживает	
читателя	не	только	вариативными	изображениями	жены	на	обложках	
и	внутри	произведений,	но	и	красочным	миром	живописных	полотен,	




В	 творчестве	 Б.	Ахмадулиной	 и	 Б.	Мессерера,	 на	 наш	 взгляд,	







рыми	всегда	 скрывается	 внутреннее	переживание	 создателя	 за	 свое	
творение	 и	 скрытое	 любование	 им.	Примечательно,	 что	 оба	 худож-
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